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       Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat 
rahmat dan karunia-Nya saya selaku penyusun laporan “Praktik Kerja 
Lapangan pada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) 
Kelapa Gading” dapat menyelesaikan laporan tepat pada waktunya. 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat sebagai salah satu syarat 
mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Akuntansi, 
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
       Selain itu, dalam menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan ini 
tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada 
kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah terlibat dan membantu, baik itu secara langsung maupun 
tidak langsung dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan, khususnya kepada: 
1. Allah SWT atas rahmat, karunia dan rida-Nya yang telah diberikan 
kepada praktikan. 
2. Orang tua dan keluarga tercinta yang tiada henti selalu memberikan 
motivasi, doa, dan dukungan. 
3. Ibu I Gusti Ketut Agung Ulupui selaku Koordinator Program Studi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
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4. Ibu Rida Prihatni selaku Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan 
yang telah meluangkan waktu untuk praktikan dalam membantu 
penulisan laporan PKL. 
5. Seluruh Dosen Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan 
ilmu yang bermanfaat selama praktikan duduk dibangku perkuliahan. 
6. Bapak Walden Nadeak selaku Kepala Unit Pelayanan Pajak dan 
Retribusi Daerah (UPPRD) Kelapa Gading, Bapak Nur Kholid selaku 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPPRD Kelapa Gading, Ibu Fitri 
Oktavia Sari selaku Kepala Satuan Pelaksana Penagihan UPPRD 
Kelapa Gading sekaligus sebagai Pembimbing praktikan selama 
menjalani kegiatan PKL. 
7. Seluruh pegawai Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kelapa 
Gading yang telah membantu praktikan selama pelaksanaan PKL. 
8. Serta rekan-rekan mahasiswa S1 Akuntansi 2014  yang telah 
memberikan kritik dan saran. 
       Saya berharap laporan ini dapat bermanfaat untuk siapa pun yang 
membacanya. Selain itu, saya juga menyadari bahwa laporan ini masih 
perlu ditingkatkan lagi mutu dan kualitas informasinya. Oleh karena itu, 
kritik dan saran yang membangun akan sangat saya harapkan. 
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